ÉTAT DE L’ACADÉMIE by unknown
Liste des . anciens Présidents 
de Io Société Centrale de Médecine Vétérinaire 
et de l'Académie Vétérinaire de Fronce 
Président d'honneur: Jean GIRARD (1844-1852) 
Années. 
1844-1845. BARTHÉLEMY ainé. 
1846. YVARD. 
1847. BOULEY jeune. 
1848. BARTHÉLEMY ainé. 
1849. RENAULT (Eugène). 
1850. CRÉPIN. 
1851. 0ELAFOND. 
1852. RIQUET. 
1853. LASSAIGNE. 
1854. BouLEY ainé. 
1855. MAGNE. 
1856. HuzARD. 
1857. GOUBAUX. 
1858. U. LEBLANC. 
1859. REYNAL. 
1860. VILLATE. 
1861. PATTÉ. 
1862. RENAULT (Eugène). 
1863. CRÉPIN. 
1864. GARREAU. 
1865. RIQUET. 
1866. PRUDHOMME. 
1867. Goux. 
1868. ROSSIGNOL. 
1869. LECOQ. 
1870-1871. BENJAMIN père. 
1872. WEBER. 
1873. BAILLET. 
1874. MATHIEU. 
1875. A. SANSON. 
1876. SIGNOL. 
1877. PRÉVOST. 
1878. C. LEBLANC. 
1879. L. TRASBOT. 
1880. PIÉTREMENT. 
1881. LAVALARD. 
1882. Or 0. LARCHER 
1883. GouBAux. 
1884. WEBER. 
1885. A. SANSON. 
1886. NocARD. 
1887. SJGNOL. 
1888. H. BENJAMIN. 
1889. CHAUVEAU. 
1890. A. RAILLIET. 
1891. P. CAGNY. 
Années. 
1892. G. BARRIER. 
1893. SAINT-YVES MÉNARD. 
1894. A. SANSON. 
1895. L. TRASBOT. 
1896. CHUCHU. 
1897. CADIOT. 
1898. MOLLEREAU. 
1899. l(AUF!llANN. 
1900. H. BENJAMIN. 
1901. Moussu. 
1902. BUTEL. 
1903. A. RAILLIET. 
1904. G. BARRIER. 
1905. MouQUET. 
1906. R. BARON. 
1907. LAQUERRIÈRR. 
1908. LAVALARD, 
1909. Or 0. LARCHER. 
1910. CADIOT. 
1911. Dr LIAUTARD. 
1912. JACOULET. 
1913. 0ECHAMBRE. 
1914-1919. 0ESOUBRY. 
1920. G. PETIT. 
1921. MARTEL. 
1922. CoQt:OT. 
1923. DROUJN. 
1924. V ALLÉE. 
1925. PRÉVOST. 
1926. 0ASSONVILLB. 
1927. BRETON. 
1928. LECLAINCHE. 
1929. FRAY. 
1930. HENRY. 
19ill. Or ROUSSEL. 
1932. NICOLAS. 
1933. BROCQ-ROUSSEU-
1934. Cocu. 
1935. CÉSARI. 
1936. BOURDELLE. 
1937. BOUCHET. 
1938. MAIGl"ON. 
1939. BRJDRÉ. 
1940. BRIDRÉ. 
1941. LESBOUYRIES 
1942. CHRÉTIEN. 
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1943. MAGNE. 
1944. NIEDER. 
1945. URBAIN. 
1946. BRESSOU. 
1947. ROBIN. 
1948. VERGE. 
1949. GUÉRIN. 
1950. MARCENAC. 
1951. BLANCHARD. 
1952. LET ARD. 
1953. THIEULIN. 
1954. FORGEOT. 
1955. SIMONNET. 
1956. BOUCHET. 
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1957. VELU. 
1958. JACOTTO. 
1959. GUILLOT. 
1960. A. NÉVOT. 
1961. L. NICOL. 
1962. F. MÉRY. 
1963. J. GUILHO N. 
1964. H. ORIEUX. 
1965. A. HOUDINIÈRE. 
1966. J. DURIEUX. 
1967. Ed. DECHAMBRE. 
1968. A. CHARTON. 
1969. J. NOUVEL. 
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Bureau pour 1970 
Président • • • • • • . . • • . • . • • • . . . • . . . • . . . . •
Vice-Président • • • . . • . • • • . • . . . . . . . . . . . . .
Secrétaire Général • • • . . • . . . . . . . . . . • . • . • •
Trésorier . • . . • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Secrétaire des Séances 
Archiviste ........................... . 
LISTE DES MEMBRES 
MEMBRES ËMËRITES 
J. NOUVEL. 
P. GORET. 
C. BRESSOU. 
G. THIEULIN. 
J.-J. CARPBNTIBR. 
M. DUMESTB. 
8 janvier 1920 • • • • • • • MAGNE (J. F.), f#, Professeur honoraire à l'Institut Agro­
nomique, Chateau de Bonneval, La Haye-Aubrée, par 
Routot (Eure) 27. 
6 novembre 1924..... RENNES (F.), *, Directeur des Services vétérinaires en 
retraite, Square Henri-Delorme! no 5, Paris (14•). 
7 mai 1946.......... BOUCHET (A.), *· Vétérinaire, La Belle-Eau par Rioux­
Martin (Charente) 26. 
6 novembre 1969 . . . . . HouDINIÈRE (A.), Contrôleur général des s�rvices vété­
rinaires. 
MEMBRES TITULAIRES 
Date de l'élection 
MM. 
8 mai 1923 • • . • . . • LESBOUYRIES (G.), O. f#, Professeur honoraire de l'Ecole 
vétérinaire d' Alfort, Membre de 1' Académie de Méde­
cine. 
16 avril 1942....... BRESSOU (C.), O. f#, Directeur honoraire de l'Ecole vété­
rinaire d' Alfort, Membre de l'Institut, de l'Académie 
de Médecine, de l'Académie d' Agriculture, 46, boulevard 
de Port-Royal, Paris {5e). 
6 mai 1943 . . . . . . • MARCENAC (N.), O. f#, Professeur honoraire de l'Ecole 
vétérinaire d' Alfort, Membre de 1' Académie de Médecine, 
de l'Académie de Chirurgie et de l'Académie d' Agricul­
ture. 
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10 juin 1943 • • • • • . • 
4 novembre 1943 • •
4 juillet 1946 ... . .  
7 novembre 1946 .. 
7 novembre 1946 .. 
5 juin 1947 . . . . • . .
6 janvier l 9•l9 .... 
28 juin 1951 
28 juin 1951 
3 avril 1952 ...... . 
6 novembre 1952 . . 
6 novembre 1952 . . 
ter avril 1954 • . • . .
7 juillet 1954 ..... 
5 mai 1955 ...... . 
1 •r mars 1956 ... . 
21 juin 1956 • . . . . . .
10 janvier 1957 . . . . 
6 juin 1957 ...... . 
5 décembre 1957 . •
8 mai 1958 ...... . 
6 novembre 1958 . . 
4 juin 1959 . .. . .. . 
7 janvier 1960 . . . . •
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THIEULIN (G.), 0.1t, Agrégé des Ecoles vétérinaires, Contrô­
leur général honoraire des Services Vétérinaires, membre 
de 1' Académie de Médecine, 113, avenue Victor-Hugo, à 
Paris (16•). 
LETARD (E.), O. *, Professeur honoraire à l'Ecole vétéri­
naire d' Alfort, Membre de l'Académie d' Agriculture, 3�, 
rue Général Leclerc, Charenton 94. 
NrcoL (L.), O.*, 21, rue Gustave-Lambert, 92- Garches. 
MÉRY (F.), O. 1lr, Docteur-vétérinaire, 22 bis, avenue de 
Suffren, Paris (15e). 
Rrcuou (R. ), *, Maitre cle recherches à l'Institut natio­
nal d'Hygiène, allée des Haras, 36, à Vaucresson 92. 
VF.LU (H.), O. *. Vétérinaire-Colonel en retraite, Membre 
correspondant de l'Académie de Médecine et de l' Aca­
démie d' Agriculture, 154, Av. de Paris, Charenton 94. 
Gu1L110N (J.), *• Professeur à !'Ecole nationale vétéri­
naire d'Alfort, Membre de l'Académie d'Agriculture. 
GUILLOT (G.), C. *, Vétérinaire-Général, du cadre de 
réserve, rue de Babylone, 39, à Paris (7e). 
JACOTOT (Hl), O. �, Membre de l'Académie de Médecine, 
9, rue Lekain, Paris (16•). 
ORIEUX (H.), *. Professeur à l'Ecole Nationale vétéri­
naire d'Alfort 94. 
Bnrn·r (L.), G. C. 1t, Doyen honoraire de la Faculté de 
Médecine de Paris, !\lembre de l'Académie des Sciences, 
Membre de lAcadémie de Médecine, 3, rue Christophe­
Colomb, Paris (Se). 
DuRIEUX (J.), *, Docteur vétérinaire, 34, Av. Clémen­
ceau. à Meaux (Seine-et-Marne ) 77. 
DECHAMBRE (Ed. ), *, Directeur honoraire de la Ménagerie 
du Muséum d'Histoire Naturelle, 13, Boulevard Saint­
Marcel, Paris (13•). 
BALLOT (H. ), Docteur vétérinaire, rue des Boulains, à 
Montereau (Seine-et-Marne) 77. 
NouvEL (J.), 1t, Professeur au Muséum d'Histoire natu-
relle, 53, avenue de Saint-Maurice, Paris (12•). 
PANTALÉON (J.), '/t, 185, boulevard de la Gare, Paris (13•). 
CHARTON (A.), Directeur de l'Ecole vétérinaire d'Alfort. 
LEBEAU (A.). f#, Docteur Vétérinaire, Hôpital Frégis, 
rue André-del-Sarte, 15, Paris (18e). 
GoRET (P.), O. *· Professeur à l'Ecole vétérinaire d' Alfort. 
Membre de l'Académie de Médecine. 
BASILLE (D.), 1t, Contrôleur général des Services Vétéri­
naire, 179, Rue de Fontenay, Vincennes (Seine ) 94. 
GRoULADE (P.-J.), Docteur vétérinaire, 38, rue de Paris, 
à Orsay <Seine-et-Oise) 91. 
BmoN (A.), *, Professeur à !'Ecole vétérinaire d'Alfort. 
DuMESTE (M.), *, Vétérinaire-Colonel en retraite, 67, 
avenue de Versailles, Paris (16•). 
VALLÉE (A.). Chef de service à l'Institut Pasteur, 19-21, 
rue de l'Armorique, Paris (t5e). 
9 mai 1960 
4 mai 1961 
7 décembre 1961 .. 
3 mai 1962 ... . . . . 
6 juillet 1962 ..... 
20 janvier 1964 . .. . .
9 avril 1964 ... ... . 
15 octobre 1964 . . . •
9 décembre 1964 . •
20 mai 1965 . . . • . . .
21 octobre 1965 ... 
15 novembre 1965 .. 
3 mai 1966 . . . . . • •
20 octobre 1966 
16 mars 1967 . . . . •
19 octobre 1967 ... 
MM. 
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CARPENTIER (C.-J.), O. f:, Vétérinaire V-Colonel en retraite 
2, rue Jules-Breton, Paris (13•). 
GIRARD (O.), Institut Pasteur, Garches (S.-et-0.) 92. 
LAGNEAU (F.), Professeur à l'Ecole Vétérinaire d' Alfort. 
LADRAT (J.), Professeur à l'Ecole nationale supérieure 
d' Agronomie de Thiverval-Grignon (S.-et-0.) 78. 
LucAs (A.). �·:, Directeur du Laboratoire Central de 
Recherches vétérinaires, 7, Rue Pierre-Curie, Alfort 
(Seine). 
JACQUET (J.), Professeur à la Faculté des Sciences, mem­
bre de l'Académie d' Agriculture, 24, rue Albert-Joly à 
Versailles (78) et 34, rue de Hastings à Caen (14). 
DHENNIN (L.), *· Directeur de Recherches, Laboratoire 
Central de Recherches vétérinaire, Alfort. 
GUILLOT (L.), Docteur vétérinaire, 33, rue de Tilly, 
Alençon 61. 
QuEVAUVILLER (A.), Professeur à la Faculté de Pharmacie 
de Paris, 4, avenue de l'observatoire, Paris (6•). 
SENTHILLE (F.), Contrôleur général au Ministère de l'Agri­
culturc, Paris. 
PmouRY (L.), O. *, Vétérinaire-Colonel en retraite, 11, rue 
Erard, Paris (t2e). 
NOILHAN (H.), Avocat près la Cour d'appel, Membre de 
l'Académie d' Agriculture, 5, rue Huysmans, Paris (7e). 
F10cnE, Docteur-Vétérinaire, à Vailly-sur-Sauldre (Cher). 
18. 
GRIMPRET (J.), Directeur des Services Vétérinaires des 
Yvelines, 5, rue Mozart, Fontenay-le-Fleury 78. 
M1cnoN (G.), 35, av. Gambetta, Villeneuve St Georges 94. 
VIRAT (B.), Sous-directeur de l'Institut Pasteur de Paris. 
MEMBRES ASSOCIÉS 
Associés nationaux 
CuRAssoN (G.), O. �. Inspecteur général honoraire du Service de l'Elevage dt- la 
France d'outre-mer, Membre correspondant de l'Académie des Sciences, à Poli­
gny (Jura ). 
DARRASPEN, O. *, Directeur honoraire de l'Ecole vétérinaire de Toulouse. Mem­
bre correi.pondant de l'Académie d' Agriculture. 
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DESLIENS (L.), �. Vétérinaire à Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or). Membre corres­
pondant de l'Académie de Médecine et de l'Académie d' Agriculture. 
PRIOUZEAU (M.). - Vétérinaire, Membre correspondant de l'Académie de Médecine, 
Mareuil-sur-Lay (Vendée). 
Roux (P.), �. Professeur honoraire de l'Ecole Supérieure d'Agronomie, Membre 
correspondant de l'Académie d' Agriculture, Rennes. 
LAFENÈTRE (H.) O. *, Directeur honoraire des Services vétérinaires de !'Hérault, 
5, rue de l'Ecole-de-Médecine, Montpellier. 
Associés étrangers 
MM. 
Sir Daniel CABOT, Chef honoraire des Services vétérinaires de la Grande-Bretagne, 
à Londres. 
SKRIABINE, Membre de l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S., Directeur de l'Ins­
titut central d'Helminthologie de Moscou. 
To1T (du), Directeur honoraire des Services Vétérinaires, Pretoria. 
LOPEZ y LOPEZ, Président du Conseil Supérieur Vétérinaire, Fernandez de la 
Hoz, 31, Madrid. 10. 
BoNADONNA (T.), Professeur à la Faculté d'Agronomie de MiJan. 
MEMBRES CORRESPONDANTS 
Correspondants nationaux 
�Dl. 
ANKLY, Vétérinaire d'arrondissement, à Colmar. 
BALOZET (L.), Membre corTespondant de l'Académie de Médecine, c Le Rouvre•, 
Travers du Commandeur, Les Olives, Marseille (13•). 
BARRAT (E.), Docteur vétérinaire, 1, avenue de Strasbourg, Châlons-sur-Marne 
(Marne). 
BARONE (R.), Professeur à l'Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon. 
BELLE (G.), Directeur des Services Vétérinaires de la Manche à St.Lô. 
BucK (G.), Chef du Laboratoire de l'Elevage, à Tananarive (Madagascar). 
CHARY (R.), *, Docteur Vétérinaire à Ver-les-Chartres (Eure-et-Loir), 48. 
CHAVANCE (J.), Docteur vétérinaire, à Saint-Florentin (Yonne). 
CLOUET (M.); Docteur-vétérinaire, 11, rue de Villars, Moulins (03). 
CONSTANTIN (A.), Docteur-Vétérinaire, 31, rue du Quinconce à Angers (M.-et-L.) 
49. 
DESCAMPEAUX (A.), �. Docteur Vétérinaire, Clermont 60 (Oise). 
DELPY (L.-P.), O. *, Inspecteur général honoraire des Services de l'Elevage 
de la France d'Outre-Mer, les Cavaliers, boulevard des Pins, Cannes 06. 
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Dunois (Dr Ch.), O. *, Directeur des Services vétérinaires, en retraite, à Col man­
ies-Alpes (Basses-Alpes). 
FAYET, O. '!:, Vétérinaire-Commandant en retraite, 2, avenue des Orangers, à 
Nice. 
•F1AssoN (R.), Vétérinaire Inspecteur en Chef des Services de !'Elevage, Salnt-
Vidal (Hte-Loire). 
FLoRIO (R.), � . Directeur de l'Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse. 
FONTENEAU (M.), Docteur vétérinaire à Pouzauges (Vendée) . 
.<J.AUTHIER (J.), Chef de Laboratoire à l'Institut Pasteur, Laroche-Beaulieu par 
Razac-sur-Isle (Dordogne). 
·GonFRAt� (Cl.).�. Inspecteur Général des Ecoles Vétérinaires. Ministère de l'Agri-
culture, Paris. 
HuoN, *, 8 quai �!arceau, à Marligues (Bouches-du-Rhône). 
JEAN-BLAIN (M.), :;. , Professeur à l'Ecole Vétérinaire de Lyon . 
..JONDET (R.), Directeur du Centre d'insémination artificielle, 63, rue de la Motte­
Brulon, Rennes (1.-et.-V.). 
JonE n'ARcEs,Professeurà l'Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie de Rennes, 
( 1.-et-V. ). Membre correspondant de l'Académie d' Agriculture . 
• JOUBERT (L.), Professeur à l'Ecole Vétérinaire de Lyon. 
JUNG, O. *, Directeur honoraire de l'Ecole vétérinaire de Lyon. 
LAMOURoux (J.), Docteur-vétérinaire, Hôpital Frégis, 15, rue André-del-Sarte, 
Paris (t8e). 
LARIEUX, O. *, Vétérinaire-Commandant en retraite, à Soissons. 
LARRAT (R.), �. Inspecteur général du Ministère de l'Agriculture, 78, rue de 
Varenne, Paris (7•). 
LEBASQUE, O. *•Vétérinaire-Colonel en retraite, Chemiré-sur-Sarthe, par Moran-
nes (Maine-et-Loire). 
LEBERT (F.), Vétérinaire L* Colonel, Quai Louis Blériot 92, Paris XVI. 
LECOMTE (A.), Docteur vétérinaire, à Gruchet-Siméon (Seine-Maritime). 
LINON (G.), �.Directeur honoraire des Services vétérinaires de la Haute-Garonne 
11, rue Jean-Micoud, Toulouse. 
L1ssoT, Docteur-vétérinaire, à Pacy-sur-Eure (Eure) 27. 
LOMBARD, *, Professeur honoraire à l'Ecole vétérinaire de Toulouse. 
LucAM (F.), @, Professeur à l'Ecole vétérinaire de Lyon. 
MAcKOWIAK (C.), Directeur Général de l'Institut français de la fièvre aphteuse 
254, rue Marcel Mérieux, Lyon. 
MANDRÈS, O. *, Directeur honoraire du Service vétérinaire de la Gironde, à Bor-
deaux. 
MARTIN (L.), Chef de Service à l'Institut Pasteur du Maroc, Casablanca. 
MEYNARD (J.-A.), Docteur-Vétérinaire, 5, Impasse Husin, Bordeaux. 
MOINE (G.), *•Directeur des Services Vétérinaires du Nord, 23, Bd de la Liberté, 
Lille 59. 
MoRNET (P.), 4, Inspecteur Général à l'i. N. R. A., 49, avenue Paul-Doumer, Paris (16•). 
PAILLE (O.), Chef des Laboratoires de l'Institut Mérieux, à Marcy-l'Etoile (Rhône). 
PANISSET (M.), Vice-Doyen et Directeur des Etudes de l'Ecole d'Hygiène de l'Uni­
versité de Montréal (Canada). 
�Rus (G.), Docteur Vétérinaire à Quimper. 
PLACIDI, *• Correspondant de l'Académie de Médecine, 3 bi8, avenue J.-B. Clé­
ment, Boulogne-sur-Seine. 
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Rossi, �. Directeur honoraire des Services vétérinaires de Saône-et-Loire,. 
16, avenue de la Mitre, Mourillon, Toulon (Var), 83. 
QUARANTE (M.), Docteur-Vétérinaire à Coutances (Manche), 50. 
SAUNtÉ (L.), O. *·Institut de biologie animale, route de Casa - km 2 - Rabat 
(Maroc). 
Souut (P.-A.), O. ft, Vétérinaire général du cadre de réserve, à Toulouse. 
T APERsoux, *, Professeur à l'Ecole vétérinaire de Lyon. 
TvssET (C.), Vétérinaire-Lt-Colonel, Laboratoire des Recherches Agricoles à Nice 
(06). 
VAYSSE (J.), Ancien chef du Service de l'Elevage du Maroc, 22, rue Pasteur, Albi 
(Tarn). 
V1cARD (A.), Docteur vétérinaire à Chéroy (Yonne). 
VtLLEMtN (M.), Docteur vétérinaire à Delme (Moselle). 
VITToz (R.), Directeur de l'Office international des Epizooties, 12, rue de Prony,. 
Paris (17e). 
Correspondants étrangers 
MM. 
AooARWALA (A.-C.), Principal du Collège vétérinaire de Rajasthan, Bijey-Bhawan, 
Bikaner (Indes). 
AsP10T1s (N.), Professeur à la Faculté Vétérinaire de Thessalonique (Grèce). 
BENNETTS (H. W.), Chef du Laboratoire vétérinaire, Smyth Road, !'\edlands (At1s-
tralie). 
Luis DE CUENCA (Carlos), Professeur à la Faculté Vétérinaire de Madrid. 
CASSAMAGNAGHI, Professeur à l'Ecole vétérinaire de Montevideo. 
C1NOTT1, Professeur à la Faculté vétérinaire de Milan. 
CLARENBURG (A.), Chef du Service vétérinaire de l'Institut de la Santé publique 
Néerlandaise, à Utrecht (Hollande). 
DALLING (Sir Thomas), Chef honoraire des Services vétérinaires de la Grande-Breta-
gne, à Weybridge-Surrey (Grande-Bretagne). 
DERIVAUX (J.), Professeur à la Faculté de Médecine vétérinaire de Bruxelles. 
D1ENG (F.), Docteur-Vétérinaire, Professeur à la Faculté de Médecine de Dakar. 
FERREIRA (A.-A.), ex-Directeur du Laboratoire de Pathologie de l'Etat portugais,. 
72, av. Gomes-Pereira, Bemftca-Lisbonne. 
FLUCKIGER (Dt G.), Directeur de l'Office vétérinaire fédéral, Professeur hre à 
l'Ecole vétérinaire de Berne, Membre correspondant de l'Institut de France. 
GERLACH (Dt F.), Professeur à l'Ecole vétérinaire de Vienne. 
GEURDEN, Professeur à l'Ecole de Médecine vétérinaire de Gand. 
GRAU (H.), Professeur honoraire à la Faculté Vétérinaire de Munich (Allemagne 
fédérale). 
HARNAcH (R.), Professeur à l'Ecole supérieure de Médecine vétérinaire de Brno. 
HERMSDORFF (R.), Directeur de la Faculté vétérinaire de Rio-de-Janeiro. 
HERRAN (A.), Calle 92, n° 9, 17, El-Chico, Bogota (Colombie). 
HINTERMANN (J.-G.), Docteur-vétérinaire, c Dar El Beide •, St-Sulpice, Vaud 
(Suisse). 
KATITCH (R.-V.), Professeur à la Faculté Vétérinaire de Belgrade (Yougoslavie). 
LIÉGEOIS (F.), Professeur honoraire de la Faculté vétérinaire de Curegbem, Bruxelles. 
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MANNINGER (R.), Professeur honoraire à la Faculté Vétérinaire, Szilagyi Erzsébet 
fasor 61, Budapest (Hongrie). 
MÉLANIDI (C.), Directeur du Laboratoire de bactériologie vétérinaire du Minis· 
tère de l' Agriculture d'Athènes. 
MoLLER-SORENSEN (A.), Professeur à l'Ecole vétérinaire de Copenhague. 
-OvEJERO DEL AouA (S.), Doyen de la Faculté vétérinaire de Leon (Espagne). 
PALLS (C.-H.), Direction of Meat Inspection, Agricultural Research Service, 
Washington 25-D. C. 
RAFYI (A.), Directeur de l'Institut Razi, B. P. 656, Hessarek-Téhéran (Iran). 
RITCHIE (J. N.), Chef des Services Vétérinaires de Grande-Bretagne. Londres. 
ScHANo (P. J.), Professeur à la Faculté Agronomique et Vétérinaire de Buenos-
Aires. 
SEEKLES (X.), Professeur à la Faculté Vétérinaire de Utrecht (Pays-Bas). 
SEOANE (P.), Professeur à la Faculté vétérinaire de Montevideo. 
STAVREscu, Général vétérinaire en retraite, rue Glucer, 9, à Bucarest. 
STEFANSKI, Professeur honoraire à la Faculté vétérinaire de Varsovie. 
TuRGUT ARGUN, Chef de la Section des Epizooties au Ministère de l' Agriculture, 
à Ankara (Turquie). 
VEILLEUX (J.-M.), Directeur du Service de la Santé des animaux de la Province 
de Québec (Canada). 
VLADUTIU (O.), Professeur à la Faculté Vétérinaire de Bucarest (Roumanie). 
YAMANOTO (S.), Professeur de pathologie vétérinaire de l'Université de Tokio 
(Japon). 
YASIN (S.-A.), Directeur de l'Elevage et des Services vétérinaires du Pakistan 
à Karachi. 

FONDATIONS ET PRIX 
DE L'ACADÉMIE 
BIENFAITEURS DE L'ACAD�MIE 
Syndicat National des Vétérinaires de France et des Colonies 
Donateur. 
DARRAS, Membre titulaire de l'Académie vétérinaire, 
auteur de la médaille de l'Académie à l'effigie de H. Bouley. 
Dr ROUSSEL, Ancien Président de l'Académie vétérinaire. Donateur. 
Jules LESAGE, Fondateur du Prix Le.rnge. Donatfur. 
PRIX ET DONATIONS 
A.-J. PAUGOUé 
Vétérinaire à la Chartre-sur-Loir (Sarthe) 
Correspondant à la Société untrole de Médecine vétérinaire. 
a, par testament olographe, en date du t •r février 1875, légué à la Société centrale 
de Médecine vétérinaire, une somme de 200 francs. pour la fondation d'un prix 
qui devra être décerné, chaque année, • à un ou plusieurs • concurrents, auteurs 
du meilleur ou des meilleurs mémoires sur des sujets mis au concours par ladite 
Société. L'anonymat n'est pas exigé. 
L6on BARTHELEMY 
Vétirinaire à Paris, 
a, par testament en date du 22 juin 1896, légué à la Société centrale de l\tédt'· 
cine vétérinaire la nue propriété d'une somme de 250 francs, destinée à récom­
penser des travaux de médecine vétérinaire, jugés les plus digne,;. L'anonymat 
n'est pas exigé. 
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M. et Mme LAROUSSE-WEBER 
En souoenir de leur père, E. WEBER, Ancien Président de la Société, 
<ml fait don, par acte notarié, en date du 1er mars 1902, à la Société centrale de 
Médecine vétérinaire, d'un titre de rente 3 % de 2,5 francs, à l'effet d'instituer un 
prix de 5 francs qui sera distribué, tous les deux ans, à l'auteur français du meil­
leur mémoire sur un sujet mis au concours par la Société. L'anonymat n'est pas 
exi�é. 
Camlll6 LE8LANC 
Ancien Président et Secrétaire général de la Société, 
a, par ses testaments olographes en date des 15 octobre 1894 el 24 octobre 1902, 
légué à la Société centrale de Médecine vétérinaire : 1° une somme de 100 francs 
(nette de tout droit), pour fonder un Prix Urbain-Leblanc, prix bisannuel dont le 
sujet est au choix du Bureau ; partage interdit et anonymat exigé ; 2° ses livres 
traitant de médecine humaine el vétérinaire el de sciences diverses. 
Léopold TRASBOT 
Directeur honoraire de l' Ecole d' Alfort, Ancien Président de la Société, 
a, par testament en date du 14 juillet 1904, légué à la Société centrale de Médecine 
vétérinaire la somme nécessaire pour acheter 6 francs de rente 3 % sur l'Etat 
français, destinés à foncier un prix qui portera le nom de Prix Trasbot, el sera 
décerné tous les deux ans au meilleur travail inédit sur la pathologiP ou la police 
sanitaire des animaux. - Partage autorisé. Anonymat exigé. 
Mme Emile DETOILE et M. Ch. MATHIEU 
En souvenir de leur père, Eugène MATHIEU, 
Ancien Président et Archiviste honoraire de la Société, 
ont fait don, le 15 avril 1904, à la Société centrale de Médecine vétérinaire d'une 
somme de 5 francs. 
M. G. VITTE 
Vétérinaire à Goupy (Ain), 
a légué par testament une somme de 10 francs à la Société centrale. 
Mme Vve BODEAU, née FOULON 
a, par testament olographe en date du 21 janvier 1904, légué à la Société centrale 
de Médecine vétérinaire une somme de 150 francs (nette de tout droit), devant 
�tre employée en rente 3 % sur l'Etat français, et destinée à la fondation <le deux 
prix portant le nom de son père, M. Foulon, ancien vétérinaire à Dreux, membre 
correspondant de la Société. Ces prix seront consacrés à récompenser des travaux 
sur la rage ou la morve. 
Le Docteur SAINT-YVES MENARD 
Ancien Président de la Société, 
a, par testament en date du 21 décembre 1908, légué à la Société centrale de Méde­
eine vétérinaire une somme de 50 francs, payable après le décès de Mme Saint· 
Yves Ménard, pour la fondation d'un prix biennal. 
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Mme y,·c Emile THIERRY 
a, par testament en date du 12 aot)t 1909, légué à la Société centrale de Médecine 
vétérinaire, une somme de 50 francs (nette de tout droit), payable après le 
décès de ses parents, pour la fondation d'un prix, qui sera dénommé Prix Emile 
Thierry. Ce prix, réservé à des vétérinaires de moins de 40 ans et ayant 4 ans au mol na 
d'exercice professionnel, est destiné à récompenser un travail de médecine vétéri­
naire. L'anonymat n'est pas exigé. 
Mme BOYER, n6e LIAUTARD 
sur le désir exprimé par son vénéré père, feu le Professeur A. Llautard, a fait don 
à la Société centrale de Médecine vétérinaire, en témoignage de la considération 
et du très vif intérêt qu'il lui portait, d'une somme de cinq mille franc& destinée 
à la fondation d'un prix annuel de 2,5 francs, qui portera le nom de Prix Liautard 
Ce prix est destiné à des étudiants de 48 année de l'Ecole d' Alfort, en récompense 
des meilleurs articles, rapports, essais ou travaux se rapportant aux observations 
cliniques faites par eux pendant leur stage clinique. 
M. Charles HOQUET 
a, par testament en date du 25 septembre 1920, légué à la Société centrale une 
somme de 20 francs. 
M. E. PAUNIN 
Ancien vétérinaire u Levroux (Indre), 
a, par testament olographe en date du 30 aoOt 1929, légué à la Société une somme 
de 100 francs pour qu'avec les intérêts, elle institue un prix annuel ou bisannuel 
qui portera son nom. Le partage est autorisé et l'anonymat n'est pas exi�é. 
MM. ROUSSEL et PIOT-BEY 
ont versé chacun, en 1927, une somme de 50 francs, pour récompenser les meil­
leurs travaux, consacrés à l'étude de la paraplégie hémoglobinurique du Cheval. La 
Société centrale a institué le Prix Roussel-Piot-Bey composé d'un prix de 100 francs 
et d'une mention honorable de 30 francs, ne pouvant être partagé, ouvert à tous 
les chercheurs, même s'ils ne sont pas vétérinaires. L'anonymat n'est pas exigé. 
M. V. FAULON 
lJocteur vétérinaire à Saramon (Gera), 
.1.llembre correspondant de l'Académie, 
a, par testament en date du 14 mars 1930, légué à l'Académie une somme de 
30 francs dont les intérêts sont destinés à fonder un prix dénommé Prix Marie­
Louise Faulon, épouse Lacoste, et consacré à un sujet de pathologie ou chirurgie 
bovines. L'anonymat n'est pas exigé. 
Souscripteurs au monument A. RAILLIET 
ont fondé, le 18 avril 1935, un prix in memoriam A. Railliet, de 14 francs, biennal, 
destiné à récompenser le meilleur travail ori�nal de parasitologie pure ou 
appliquée à la pathologie des animaux ou au contrôle sanitaire des denrées alimen­
taires d'origine animale. Pourront le briguer tous les savants français. L'anonymat 
n'est pas exigé. 
Mil• A.-Y. JACOULET 
a fait don à l'Académie vétérinaire, le 20 juin 1935, en son nom et aux noms de 
son frère M. J.-L. R. Jacoulet et de sa sœur Mme M.-M. Jacoulet, en souvenir de 
leur père, le Vétérinaire-Colonel Jacoulet, de la somme de 50 franc� en rente 
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sur l'Etat français et dont les arrérages seront destinés à la fondation d'un Prix 
J. Jacou/et, biennal, ne pouvant pas être partagé et attribué à un travail inédit 
de médecine ou de chirurgie vétérinaire sur un sujet choisi par l'Académie. L'ano­
nymat n'est pas exigé. 
P . .J. CADIOT 
a. par testament olographe en date du 15 mai 1933, légué à l'Académie vétérinaire, 
mals en nue propriété seulement, une somme de 1.000 francs, laquelle devra être 
placée en rentes sur l'Etat français et dont les arrérages, quand l'Académie en 
disposera, seront affectés à un prix biennal, qui portera le nom de Prix Pierre Cadiot 
décerné à un vétérinaire praticien français ou belge, auteur du meilleur ouvrage ou 
travail manuscrit relatif à la pathologie médlco-chirurgicale ou à la pathologie 
comparée. Le Prix, qui ne pourra être partagé, ne devra, en aucun cas, être attri­
bué à un auteur de travaux d'expérimentation sur des animaux domestiques. 
L'anonymat n'est pas exigé. Les vétérinaires diplômés d'Alfort en 1904, placés 
dans les conditions spéciales quant à l'attribution du prix, devront se renseigner 
auprès du secrétariat de l'Académie. 
Jules LESAGE 
a, par testament en date du 30 aot\t 1948, légué à l'Académie vétérinaire de France 
une somme de 20.000 francs, à charge par elle de créer un prix annuel de 
50 francs. désigné sous le nom de Prix Lesage, destiné à récompenser le meilleur 
travail relatif à la sélection des Algues microscopiques susceptibles d'être utilisées 
en médecine ou en agriculture. 
Mlle Angèle de VRIESSE 
a fait don à l'Académie le 10 juin 1953, au nom de Julien Almy, décédé, d'une 
somme de 5.000 francs destinée à créer un prix bisannuel dénommé Prix Julien 
Almy destiné à récompenser un travail sur un sujet proposé par l'Académie. L'ano­
nymat n'est pas exigé, mais ce prix ne pourra pas être partagé. 
Fédération féline de France et Cal-Club de Paris 
Le Cat-Club de Paris et des Provinces françaises a fait don à l'Académie vété­
rinaire d'une somme de 5.000 francs pour la création d'un prix destiné à récom­
penser un traYail sur les maladies du Chat. Cc prix ne sera pas partagé. L'anonymat 
est exigé. 
Prix de l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir. - (Donation de 
L. A. R. du Duc et de la Duchesse de Windsor et de 
Mme Mariotti de Forest) 
Un prix de 1 000 francs sera décerné à titre de récompense à un travail relatif à 
l'humanisation el au perfectionnement technique des conditions de transport, 
d'hébergement ou de mise à mort des animaux dont la viande est préparée dans les 
établissements d'abattage. Ce prix ne sera pas partagé; l'anonymat n'est pas exigé; 
quelle que soit la nationalité de l'auteur. ce travail devra être écrit en langue fran­
çaise. 
Prix Malbrant-Feunteun. - (Fondation de l'Institut d'i!levage et de 
Médecine Vétérinaire des Pays tropicaux) 
Un prix de 1 000 francs sera décerné à un travail de langue française particulière­
ment marquant concernant l'élevage en régions intertropicales défavorables (le 
terme d'élevage sera pris dans son sens le plus large). Ce prix ne sera pas partagé ; 
l'anonymat n'est pas exigé. Ne pourront concourir pour ce prix les candidats appar­
tenant aux cadres de l'Institut d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays tro­
picaux. 
